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/iUsu *isn «. ;n PROOEMIUM ‘<tvm -*&
nitisnjr so*jg?.« - ajKtwrjw. o
•.s' • ' sIIM '- ■•»-».»'• .<» s ,«<•.. > , s.V./. i *-*•••* T i rr* '•• •■ •• p •In deliberando de idoneo studiorum ;■ specimine, in
hoc, de Animalium scpnltura, veteribus Hebrceis
' n;’C» •s?sM#srWoKris. rr* Csiu ■*<&•« i./'Jsrn i •> s-» rr* «d«j •*♦* *«a.«r»nsitata,' argumentum incidi. Priusquam vero ad pro-
. rs*i
N •*«'•*•*-i r*«> r A ■■,, ► , tss~t t i t »r*w
*
<"v«.■;- - -
piorem Thematis propolit i considerationem progre- ;
diar, in atiscecesssim ingenue satear, necesse est,
etiam ipsi mihi displicere, quod Dissertatio haecce,
sida materiei gravitate , quae quidem tanta est, ut vel
su ingeniis negotium sac ef sere possit, commen- -
* J ,v I o t .. • IV ' • 7 • »|-- s i
; dabilis, nimis in lucem prodeat, & impolita.
Ne tamen provinciam deserens, la-*coepto-sesilisietnl
secit cedro dignum | Hio'ccesiP si ilvfp isipesspicac issimi
! Monitum:u: Hoc -ab homine exigitur , ut prosit homini-
hus., si fieri patesio T'wn!tis;y'si mimis , paucis finitimus J
proximis: si-minus-, si‘bi'(oi). ’ Quod & mihi dictum ef*
se ratus; •sientabor aliqua, ‘& JJfaciam paucula. *cAlii
osserant ampliora, ego sarre & siscella religiosus ero.
2§ I.
*nap tr>ttnp csmspsr {rr
n>m - 1—JpDart tuet irpn -—rscv :—i^sm
■\ura't TiDn iosn s/risc nissT Rsrtsjr
id estr :miv3 ittntyw
Haec siunt? quae siepeliunturr inquit Rabbi Maimoni-
des (a)? sancta , qucc abortum secerint, si abortiverint
siecundinas, siepe lientur, Bos lapidandus? vitula decol~
landa , aves leproji? primogenitus asinus,caro cim la&e?
& prosana in Atrio massiata* Haeece animalia, inter
caetera terrae committere solebant veteres Hebraei,
sive religione ducerentur, ut illud sacerent, sive aver-










V T|, « -v. i
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§. n.
Jo 7 Antequam vero \ad propiorem Acceptae materiae
tractationem accesserimus, necessum ;forte , erit, . ali-
quid,praelibare de primogenitis quibusdam < animali-
bus, i quae terra condere . solebant ; veteres Hebraei,
De i his ita apud modo laudatum R. Maimonidem vi*
dere est: si quis primogenitum animal mactaret,, si-
ne, jussa vitia ; censentis, & postea ipsi innoteseeret
us vitium, ; i licet vitium per mactationem non esset
mutatum, erat prohibitum & tumulabatur, siout ani-.
it) In tractatu De sacrificiorum Commutatione cap, VII §,4
Edit. Amstelsedam, anno 1702,
K3
primogenitum -.-mortuum (ut). i Et
'
ulterius: si
quis "primogenitum • mactaret, idque s venderet, at
non ostendisset promoto, debuisse pretium reddi, &
carnes, : quas nondum comederant emtores, terrae
committi (/J). His sio quidem praemissis, sequitur,
ut de animalium, paulo supra allatorum, 1 sepultura
jsigillatimr exponatur. ■ sepeliebantur itaque, docentemodo*laudato Maimonide, abortus animalis primo-
geniti, colluvies sa i his 7 • per abortum 1 ejecta (y) y
nec non eximius ex rnabre primogenitus C8).' L. “ Huc
etiam reserimus secundinam ex pecore■/aero = partam/
quae itidem terrae mandanda erat (b).
$. ni.
Pari modo sepeliebatur >£o3 n "n ' Bos lapi-
dibus :.obrutus* ; Injungitur )i enim i Exod. 31: sias-V*’ ut
bovem eornupetam ad mortem usque lapidare opor-
teat; ad quem locum egregie ob servat R. Maimo-
NtsiEs (£) vocem; bebr. ? na 330 significare ' tantum-
modo actionem,■ /qua',pecus cornu serit, & sio disser-
re a mfl32y. quas quocunque corporis membro '
N -:n / ' * 5 * v-iii* vsv~-i* ViyY#). De primogenitis cap. 4. §. 'j, 4.
—/5 y-Ib.-sGpd-s- $. 6. •= '-~“
7) Ibid. cap. ?, §. 1,
<?) De.prosanis •'cap. '4. $. 2.
e) Ibidi 'cap. 4. §. 7. -d
£) Babha Kama cap.:i. §.'4.
4peragitur. Praeceptum vero; illud :Mosaicum non sio-
lum ad bovem aer taurum, verum, etiam ad alias be-
stias & seras extendit, quin & .ad''aves ascendk, quo"
ties in caedis humanas caussa suerint (a)~ - Hujusmo-
di bovem neque comedere, nec vendere, : imoxne
quidem £carnes -ejus canibus objicere licebat, l quam-
vis- .p_ost lapidationem mactatus esset, ,& ) alias macta-
tio fres, esu i- illicitas, •>redderet licitas; ?. sed ;, desodien-
dus erat, ne vel minimum ex eo perciperetur com-
modiums/3). 2siLapidandus autem erat ejusmodi bos,
non ideo, 1 quodi homicidium • non,inultum maneret,
ut somniant Interpretem Vinarienses in vers, 32; -sed
propter horrorem facti. Bruta enim propter hominem
saEta simi , & propter hominem definii possmtt, vel ad
hominis poenam , vel ad emendationem , vel std praecau-
tionem in futurum: uti recte observant ,Rivetus &
Lyra (y) Pari ratione judicat bae de re Cornelius
a Lapide, dum dicit: st bos cornu virum s
aut mulierem -v & mortui suerint , jlapidibus [obruetur ,
non ob bovis culpam ,■ (hac enim esse.nompotest, in ;bru-
to) sed ad terrorem & . exemplum. hominum , ut eo Jcili-
. homines magis ab homicidio absterreantur. Unde
etiam hodie -porci -alice que-besiice si pueros hominesve
k occidantisuspenduntur & necantur Q). . -.e,
«r TV
u) De damnis pecuniariis cap, 10. §. 4.
0} sdaimon. de cibis• vetitis cap. 4. 22. :
7) synosi erit. Poli /aer. pag. J87.
In h, U edit. /lntw\ T- /. gcig. 43$*
5s. IV,
Praeter haec Jam allata animalia sepeliebactir
qnoque i—\7hV vitula in nsum expiatorium,
cujus injicitur mentio Deut. z\ : 4, seqq. decollata.
Lege namque non minus, quam more sancitum erasc
ut, si inveniretur cadaver hominis occisl, & de au-
ctore non conslaret, quinque e senatu magno Hie-
rosolymitano egrederentur, dislamiamque inde ab
occiso ad latus urbium circumjacentium metiren-
seniores vero urbis, quae caelo esset pro«
xima, cadavere ejus more Majorum humato, vitu-
lam jugo nondum subditara ($), ex armento civium
u) Et exihunt seniores tui & ssudices sui , & mensurahunt,
Deut. 21: 2. His senioribus & Judicibus senatum Ma-
gnum Hierosolymitanunt iniiui, conslat eX Gemara 9
, ubi R. simeon sle ratiocinatur: si exire tantum jussis-
set Deus Opt. Mox. tsss CZZD*' p ? facile induci potitis-
sem, ut crederem sufficere , si senes quisungue etiam e tri-
vio prodeant. Notanter. igitur dictum "pjjps. Qy.iod si
vero intra haec subsjitisset Deus , liceret opinari, etiam
minoris synedrii senatores Jungi hoc officio posse. Ergo
adjicitur vox, ut cotls.et, judicum excellentis-
simos innui. Errant itaque Interpretes Vinarieitses , con-
tendendo, seniores vicinarum urbium exivisse, spatium-
que ad urbes circumjacentes mensurasse, ut illis innote-
sceret, quaenam urbs juvencam adducere deberet.
B) Vitulam jugo nondum subditam , sibi osserri jussit sum.
rnum Numen, quod mos ille, ad honorem sibi debitum
astereadura plurimum interviret , & quod Gentiles ,
V6
caperent, & in torrentem rapidum ieducerent (<*>
(Aegyptii nimirum, Graeci, Romani,') morem illum saa-
cte retinerent. Animalia itaque dsjxirpevu, vs k&~
saxTWsxevoc ren: ttovci:, aris inepta credidisse iEgyptios,
teltis eil CileremOn jEoy.ptuus ap. Porphyr. de abji. t.
IV. §. 7. Pari modo laudantur Graecis indomitae juven-
cae: talem nempe promittit Palladi Diomedes Jliad. io.
v. 2p2. 293. his verbis: %ei s ccu lyu Covy rivn lusu»
perocTstv, xsp.tirrp j tjv ovTioo vtto £uycv rtyxyev civiJs-- Et
Nestor Odyss. j. v. 38*■ 383. Eandem religionem &
Romanos 'incessisse, conslat ex hisce Arnobii verbis:
Minervx Virgini Virgo cxditur vitula, nullis unquam Jli-
mulis, nullius operis exercitata conatu, L. 7. advers. gent.
Quod etiam docet Vergilius Maro /. IV. Georg. v,
33°■> 33*■ canens: Qiiatuor eximios prcejianti corpore tau*
ros Ducit & intacta totidem cervice juvencas..
x) Vox Vn2 & torrentem vallem notat. De valle prae-
ter recentiores etiam LXX, jsoseph. J. IV- antiq. cap. 8«
sc vetus .vulgatus vocem explicant. Favet iliis non ob-
scure Textus he.br, qjjjn nP bn3
LXX <ppi$ocyyx rpt%cttx,v, r sis .sx Nb 1
vcie rTwqsr.xi. Joscph. (jpctspxyyct y.xt ctvcxiris*
je/cv r.ut (pv-pets Vulgat: Vallem asperam
& saxosam , qux nunqvassi arata est neque sementem recepit.
At Taljnudislae, .quibus .etiam nos adflipylamur, vocera
bn:s per torrentem exponunt. Inquit itaque Mai&iOnides ;
npvr,2 bn3 bs nbuvn prnVo
i. e. deducentes .vitulam n"rtn,D jlV» V\
ad torre.ntem , cum impetu sese essundentem, hunc enim




secespitaque caput amputarent: Quibus sio quidem
■ ■ 1 n• ’ v -c» j • 1• ■ -rt •■ ■ 1 . J ■'» r •.. ■*■■ ? i*peractis, synedrium urbis silius, cum omnibus quot-
quot essent, senioribus,- aqua torrentis manus suas
• r i t”■ '* c%s* r g #s» 4 ‘ '■ ■ * •- ■ p \m loco, übi vitula detruncata erat, lavarent/lolen-
niterque in fluvia consistentes bebraice asfirmarent (at):
- Jocet ■; Chaskuni ; sequentibus: * 7 si1 j jrPN 7n 3■ : ? N
'
{ivn svnna nwam ■-'.idd. jnvN ir.3
vn Nbw w* Nb -jwn ; ;ennv'nn”iv •'mb
—nW . *\b riDon ' wp'';mpvn> nrzi. -id
id ess; verba ph iIOO.T Vpnp " Pini! -pN JHP
Tuj^.i l .UPj.nrj; > Vl t;; 1
jrpN 7slJ. notant fluvium \ rapidum-( atque sle '.[aneA* Kci "'TTilimiliss v.n---:-: t-u /.-‘h *Palm. 74 5. quaque ;. s jy*K ; D1T1.13 legimus: 'id , ar-V; - .*• I/ *;■ v' i 1 'r et,
gumento est , quod de manibus , lavandis [equitur. Ergo
3Jt■*» —.44 Ut N sle interpretare , . quod nuUii ibi cana- ,
les, ,ad irrigandam terram proximam ; .
'
verba vero
y*ip ,> Nb 1 • quod •adjacens solum incultum ejl. .: ' c' i
.His etiam non repugnat > versio B. Lulheri: :* in einen
kieslchten grund. Nam licet eo tempore, , quo.vitula ju-
, gulabatur, aquis exundaret fluvius. solebat tamen per
V- intervalla ita exasescere,* ut pro sundo arido haberetur,
;-
-
unde & seminatios& aratio'.ejus prohibentur, . “dictare ■thi ' [ in k. I. pag. 1423. Hinc etiam facile"patet, ’• Cei,
seb, schmidium in now. Bibi.' verjione', Argentor. Edit,
reile ita reddidisse; Deducentque [Udem) senieres urbis
hujus,■vitulam ad .fluvium rapidum , qui non ■ colitur,/ necseritur, & decollabunt ibi '.vitulam in fluvio „• ,J . 1' 1' -/! 17 j : ■ . s » . .
h ) Verba sequentia lingua sancta esserre necesse; erat. Ra-
tionem hujus asserti ; habemus : «‘Gemara^ 1 übi verba
8I*o n!> 22'2vja 'nin :.Din ns* rrz&v wVv; •‘t 'i;d'-iati) a)!i'j «jtssi;».inanwvo;rc- ..tZis-fraciManus. nojlrcc non.prosuderunt Jau.gvimm. hunco & ocu-
li nosiri non viderunt: „ Ueutesiom, 31:. 7.. aeque atque
dicerent: non venit manus-noltras; caelus isie, ne-
!-?• JV-- ,«WsI.IIHO y i.plljjilil ..kj Mi s.VUA .Ul iU| ipl'>que illum sine commeatu & comitatu dimisimus; sa-
cerdotibus ardenter precantibus hebraice : D D
ci. jsin n,w : ,nn "voa bscjun, *icv>
Propitius, effo populo, tuo Jfraet, b V •> ib-Jp* rpl.
quem rjdemisti Domine , & ne: reputes sanguinem in Po-
pulo tuo Ifrael Deuteron: 21: 8-(&) ■ -si autem occisus
iste propius Hierosolymam, vel aliam urbem, in, qua
■i. v/ q*-;- r*.,t •v> * ««»*>> ..-aJ/ >«: - 1 - .
non eratvbynedrium, deprehenderetur, commemora-,
tis Magni synedrii Assessoribus injunctum erat, spa-
tium 'ad- aliam urbem s quae Magistratu instructa erat,
' audiunt sisi lIDNI fflA nDNits
•rnvdnn■ ■ ;i-rp ’*ovno mji 'piOhn «big£ps .sav
*:itsn pwbD jnd%*] n unpn Jpllsl|s»
i. e. Ostia di&um ejl: lsDi*is ,i22 Jp eadem' ipsa
. verba usurpavit , Deuter. 2~: 14. quare uti loco pojleriori
de lingua sanda -accipienda simi, itaJdgn -Jensys militat
■: .quoque in loco priori. ,v4*li ,*e« n» .r/yxnisnott' .aesii -
'&) Et auseretur "ab eis reatus CZZ.*I D 31
s • ■ ■ stVU' V>'c i'H LuV.|.:iiOi'.i O ./anguinis: hierae verba a sacerdotibus non recitabantur.
l'ed a s. s. tantum adjiciuntur, 1 ne dubitent Judaei, satua,1.11 ..ir..i,... ■ i;.., jjj.ij;
4 .. bae caerimonia peracta , ) caedis latentis factam expia-
tionem. -• v
9\
spectri (a). Ubi vero in medio duarum urbium re*
periretur occisus, ita ut par ad utramque; esset a ca-
davere intervallum, tum quidem utrique urbi simul
juvenca erat asserenda (/3), Metiebantur autem a na«*
sjbus, & ad illum locum, ubi jacebat caput, cor-’
pps dirigebant, ut istic sepeliretur. Attamen hae
jam allatae,.caerimoniae non adhibebantur, si homo
sub acervo occultatus, aut de arbore suspensns, aut
aquis innatans, reperiretur; sed tantummodo, ubi
quis gladio interemtus suisset; neque extra Palaesti*
nam erant in usu (y).
'<#) Urbs Hierosolymitana vitulam haud decollabat; ratio-
nem hujus rei -nobis suppeditat Gemara sequentibus;
"m -wh ■MotNav.bbn. .tisto- 1* *ppo
nphnrtt n? c*btsyv ibo ql> sm? iti^n
ssnbet scriptura decollare juvencam, cum quis .'□'Ejbtyb
cczsus reperitur in terra , quam Deus hcfreditario jure
possidendam concedit. Hicrosolymce. inter iribus non sue-
runt divisee.
/3) nwy. pD svea ainan Nfroa dn
~ r—i>ay .norn m MP3nd m Mira*n
Xssdaver jaceat in medio duarum : n?1N
urbium , nrc c/ffra alteram multitudine incolarum superet}
vitula unica socialis adducitur Gemara.
y)i scsttt.-ssiia ns*ny nbav pi pa
Caerimonia de vitula decollanda, p?pn *VOy3l bscOUJ»
tantum aitinet ad regiones jsudetorum cis sds trans ssor-
✓10
Vi
* •«* i Ita et a m terra condebatur s?VXD jjjg|apss
massata -hominis\leprq/t ,Lcujps , injicitur s mentio Levit!
14:4.r Erant nimirum3 vel duo turtures adulti, vel
duo>p 11 i ; columbarum ss parvuli, vel s: aliae aves quae-
cunque, modo essent aequales, j vivae, mundae, quae
adrleprosum purificandum adhibebantur (a), ex qui-
bus tamen ea avis, quae 1 mactabatur, hic ...considere
randa est* sive enim a sacerdote,.sive,, ah.alio quo-.
dam jugularetur homine sanguis ejus. cum macta-
danem. Codex- Ez-Hechaj im. csr. JMaimonides. de. uxo-
re'adulterii suspecta cap. (j. §. i. s- d. 4. 3. 2.
.-tuisijjiv isaissiavsqioicil-l ;'ssioC(si
:r«yr—rrttHr' (aves) per duos passeres i exposuerunt haud
pauci: ita Hebraei, -kimchius " nimir; Pomarius, & alii,
H\ quibus suffragantur Hieronymus, ; Arias M. Pagninus,
*sr,: Genevenses. - sed non placet quia dicitur; , & accipiet,
v: - qui mundandus ejt, duas vivas, mundas : quod
. .\ in passerem non quadrat, ~ cum avis munda sit passer.
Huic loco cognatus est ille Deuter. 14: 11. omnem TIQs
'
mundam comedetis. Unde facile patet, s voce quas-
t<: vis ' aves, modo ’ mundas, & csui licitas, hic innui. '{K’




. : s' ;i;
! 'p* s-?- • * "•* ■/3.) Ficulneo prorsus siat talo sententia AlphOnsi Tostati,
• in Levit. 14: pag. 237. qua contendit, avem illam, quae
mactabatur-, inter sacrisicia non esse numerandam 'quia
quodcunque saerijicium a sacerdote debuerit immolari, ■ ne-
.
que aliquem alium se poiuisse , (ait j intromittere de illo.*/ s 3 •/7’ ■*. »T • *V , *»-. - . •V,* . * -» ’ » ct.i la' 'minijierioy quin moriretur; cum * tamen omnes mactare
?v; potuisse, consiet ex MaimOnidis tradatu de prosanis





retur, phiala testacea-nova ;vvel vase sictili, cui a*
quas viva? quartarius logi insusus erat; excipiebatur,
& deinde tumulabatur; Intingebatur autem in hujus
avis sangumem extremitas caudae avis secundae seu
vivae. - Ceterum haecce lex, de duabus siraul avibus
osserendis, quarum una mactata,, altera in agros
emissa, leprosus mundabatur, eo tendebat, ut Le-
pro sus aves utrasque Deo' 1 sini si 1 1 osserens, Eum coe-
lorum s&! terrae J Dominum 3 agnoseeret, & se Dei il-




-o:k ±ss/s; wL-mncpx * .«■«vt.-.v
~.lnter animalia hsecce etiam collocatur DI"l ‘^os
Primogenitus Asinus , • non redemtus; sed decolla-
tus, qui deseruntur Exod. 13: 13. Hujusmodi ‘.au-
nu’s terrae committendus erat, polteaquam-percustus
suerat(&).*■; Neque commodum ex eo capere poterat
quisquam , -quandoquidem .nondum ..redemtus, sue-
ratT/3). Praeceptum enim redenitionis antiquius est.i ... r-rit;;,, : T_.;i .r.il3%hvr J..
t:
« ) Valent. • scsiiNDLEßsis’ in * Lex. pentagl. edit. Hann. pag.
iss2 contendit, , asinum non fuisse sepultum. Verba ejus
«miVj ita audiunt; Jer. 22: 19. 15 sepelietur '! sepultura asmi ( Jo»
jakim). Asmus- von sepelilur. Targum: jx sicut ] ejiciunt
cadaver , ita ejicient cadaver, ipsine. V sed quamvis,<. »i .1 ’ »v-j . -Cii:*’ i l ', • .«v*'rhaec‘non negentur, tamen abiolute & {impliciter dici ne-
• quit, sepultum non fuisse. ..j.'.*. '
’




Licet autem ; terra con»
■ deretur annus primogenitus* nihilo tamen minus se-*'’ 1 % " ‘ * r* - ,; I* t>? K- « sii ‘ i i»”s• ■ ’■ '!» * *n', tsipultura alini in genere de ejus* 1u0...di0 projectione,
*< piMiiiiri,.u*«nt «2s,n *>• /.*?/ur*u1«‘»v ... •ut a canibus devoraretur, accipi poteII(/3). ■■-«■.''r*!- ?■’
; iv;:
s. VII.r ■ , * **>.•»
...J H ulc subnectitur 2?n3.; .rjvpi 'caro ' cum lassie. -In-
| terdictum enim-Hebraeis ; erat* ile carnem,- cum lacte
coquerent,, Exod.23: 19. nec ederent Exod, 34: 26.
nec ullum dentum ex istiusmodi.. carne 7commodura
percipesiebt, Deuc. 14 :- st. sed .cohturnulatent. Qui'
autem setus secerant, plagis -caedebantur (y). Exci-
Ipiatur, 'tamen . caro piscium.. &';. locusiarum, quae •co-'Taedi poterat, velut etiam ova'iri avibus mactatisr in-
venta. t Carnem vero pecoris misiidi cum lacte pe-
coris mundi
(
coquere licebat* quia dicitur in le-
Ige : non Icomes | hoeduih cum tassie : matris suce/ ■ sed
V . .; ; - ( ..1’ .. Jj .
V
VitiOTum, .sibi ad scribi s. Numen Exodi 13: 2. Ratio»
nem praecepti Jpsejaddit quando ia : sine 1 dicit; N*) tJ ' •>$
etenim ia in aerumnis iEgyptiaCis pepercerat Ifraelitis,
\ dum iEgyptiomm primogenitos percutiebat." Primogeniti
> illi hominum redimebantur! V. siclis argenteis sanctuari!
; Num. ,13: ■ 16. Primogeniti autem bestiarum immundaruni>: redimebantur pecude. .Num, 18; 17. Exod.-13:. 15«
iiVsn<y?r . v u,*:.--w.r •
.... a) Csr. Mambnmes de primogenitis cqp. 1. '§. 7^^;
/3) Csr. Ainsworth in'‘Lhi^Ed:t?Loniir, nag» 40.
, - 1 . - s. - V-‘
V) Csr, Mtimon, facibr vit, chm'%’- 1
13
vox vi > commode quoque resertur ad vitulum & a*
gnum, quia nihil aliud significat, quam soetum tene-
rum, unde etiam haedus vocatur CDsiy ‘‘“Usic). si
vero caro pecoris mundi cocta 'essetcum lacte peco-
ris immundi & contra, oemkie reprehendente, uti-
litas exinde capi potuit. Ita quoque carnem seras
bestiae vel avis cum lacte serae besiiac, vel cum lacte
bestiae cicuris coquese licebat. Non tamen cadaver
eum lacte ctequenduni erac($). Ad caussas vero hu-
jusce legis quod attinet, ordo quidem suaderet tra-
ctationis, uc varia variorum prmmkteremus senten-
tlarum divortia-; sed opus illud majoris ‘ cum esset
laboris seotoIis-, quam artis & utilitatis, igitur de
ser.sw tecti allegati, quid nobis tantum videatur, pan-
ctis aperiendum est. Caussa itaque genuina, cur co-
ctionem hosdi in lacte materno prohibuerit lex Mo-
saioa, haec esse videtur, quod actio illa immanitatis
speciem prae se serat. Vult itaque Iwecce lex nofact
dementiam, etiam erga bruta animantia erudire, ut
■eo magis ad clementiash in homines informemur,
saevi sont in animalia, plerumque in homi-
nes "Crudeles finit; ideoque' qui puer Athenis corni-
cum oculos-consigebat, judicum sententia damnatus
seri t. Obj, haedus jam- bccisus nullo tangitur sensil,
quoennque modo carnes illius eiixentur. -sed re-
k' Csr. Zsarclu in h. I. pag, 61s,
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, i-» . i j\Jv, **. J s.
spondemus: quamvis mactatus hoedus hoc non sen*
tiat, tamen in decoquentis animo immanitatis spe-
ciem habet. Ne tamen nos tantum judicio nostro
tribuere videamur, ut pro nostro arbitrio rem deci-
dere ausimus, placet adducere, quod in haec verba
praeter Judaeos Cei. simeon de Muissot) commen-
tatus est: studuit semper Deus omni ratione Ifraelitas
suos ad- clementiam & mansuetudinem , etiam erga bruta
animantia j erudire; ut eo magis ad mansuetudinem er-
ga homines informarentur. Nam quorsum , quceso, Jpe-
ssiat lex illa Levit. 22: 2g. Bovem autem vel pecus,
ipsimi & silium ejus non mactabis die una. Praete-
rea huic nostrae aslertioni stabiliendae robur addit
R. sal. Jakchi, docendo; hoedi vocabulum non
stricte pro hoedo, sed late pro quolibet soetu anima-
lis tenero capiendum esse, ut jam paulo supra o-
stendimus.
s ■> * ■. Ui.
s. viii.
Excipiunt jam prosana in atrio nw slata , quae
itidem sepeliebantur. Accidebat enim aliquando, ut
animalia domestica, nullam habentia sanctitatem, in
aedem sacram decurrerent, & victimarum instar ha-
berentur, quorum itaque carnes, ne quisquara ex
iis ullam caperet utilitatem, terras insodi debebant(/3).
a) Var, sacr, pag, 26si- ap. critic.
$ ) Ainstvorth in Levit, pag. 40,
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His subjungimus animalia pecuniis s decimarum secunda
rum emta. Rerum enim decimandarum aliae, quae,-
primis decimis solutis, ex iis, quae colono relictae
erant, rebus, pendebantur, & Hierosolymis ? tantum*
comedi poterant, decimae0* secundae vocabantur. i si?,,
itaque Patres ?familiarum j ad JsirbemV 'Hierosolymita-
nam pervenire non poffent, mittebant illas decimas,
& redimebant argento,5 übi autem emissent pecora,
debebant illa, pariter ac decimae secundae, Hieroso-
lymis edi; sed si non esset sanctuarium, 1 cum .pelli-?., ,
bus desodiebantur. Hinc etjam capreolus , Vargento •
decimarum secundarum eratus, mortuus, : cum pelle,
terrae mandabatur (*> Ceterum usus Cineris quoque
omnium horum jam allatorum animalium sepultorutn
mque prohibitus erat, ac ipsa animalia, ut nulla ex :,*♦ . *•. • •i • 1 . r/s v " * nr-?kejusmodi cinere utilitas caperetur (£> * '-
~ .r* '•
T.;- r # ' -*■ • .
• <r. :«r%*
-J
% ?4’ / , • . • #** ( - . cwuuaj
rr: ■.. Jam ;i aliquantulum divagata contracturi p vela, 3
tandem de::Gentilibus n pauca dicemus, quorum,[[jns
brutis animantibus, curas singulares n
se, ex monumentis vetustissirais in propatulo est. ll-
los vero alia prdrsus mente hoc secisse, consiat ex
primo ; tertio Legis Aquiliae capitibus, in • quibus
quadrupedes & servos conjunctos videmus, & bruta .
«) Csr. Maitnonides de Decimis sec. cap. 1. § 6,-cap. 3, § it*
/3) -De sacrificiorum commut. capi, 7, ;§? 6.
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Dominis-pariora fuisse, qusm piancipia. sic itaque
Alexandrum Magnum Bucephalo suo, & divam Au~
Bust8ust.uW'>i?W9/ suo, sepuhcriuja exstrui* grato ex
mo, curasse, unus inter plures testact -pQtest'Psii-
uius(ot). ,His subjungi possunt Imperatores Lucius
sserus 6x, Adrianus t quorum Illum quidem equo sepul-
erum- in Vaticano secisse; Hunc autem non equis
solurar verum etiam. canibus sepulcra .constissiisse, te- -
itatur Jacobus ; Gutherius in libr. s. de jure. ma-
nium l. 2. cap. 37. pag. 376- Quod Asjijriis & scythis
quoque* t equos cum regibus se sidi, mos obtinue-J» - il')»7-*-'.'1 ';""' 11, r- > - '■•> J. ,V ■> PiUJ -v»tlsV
rit, tanto minus ambigere licet, quanto plenius .nae,-
de re edocemur a Lilio rGregorio Gyraldo in',
libr. de mirio [epeliendi ritu ■ Edit. Ltigdm, Eat. insio!*pag. 761.r^ ' r .(DJ inirirßiGO asisilnssi otsssi^Eo/stlnra
Haec habui, quae de,,sepultura animalium, ve-
teribus Hebraeis usitata, dicerem. Poffent quidem
plura7 in s argumenti hujus ulteriorem explicationem
& ; illustrationem adduci, verum cum ■sumtu s» pariter
ac instituti ratio sit habenda, hi£ leviter adductis, si-
lum contentionis abrumpere convenit. ’ ,J-senori >’:' t <:
'y.i-, - pinos,
a) 'siiJtorU Nat. Libr, Fili. cajp. 42* z5 ibb
